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O. Mosl， Bevolkerngspolitik. 1936目 S.1“Das ewige Bev凸lkerungsproblem."
抑1楕L海外移住民考不純済論叢昭和四年7JJ腕
拙稿」来性左大E庄市人口構成「綿持論叢昭和Il年5月競
F. Meyer;“Geburtigkeitsstatistik und :Meldestatistik "-Uber die 1王auptme-
thorten zur statistiscnen Erfasssng der' Bi:nnenwanderungen. 
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Zweite Au日 1926
264-267司
G. v. Mayr; St. und Gesellscha.ftsleh.re. Band II 
Ziγek; Grundriss cter円t.z. Al.日 Munchen1923. SS 
財部教授ι世曾統計論軸1寸犬IE13年再版44頁
l~. Meyer， a. a. O. S. 45・
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C. Gooorich. and oth.er5; Migration and :ilwnomic Opportunity. 1936， p.676. 
F. Meyer. a. a. O. S. 41. 
松岡泰二郎氏L位性及年齢土 P見?を o 'f'0:刊m探聞の人口移動寸統計時報Fr哉
G. V. Mayr~ a. a. O. S. 573， S. 631. 
I-I. Lo::>ch， Wanderungsst.， 1911， S.475 
Zizek， a.a. Q. S. 263・
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H. BIeich.er; Statistik. S. 110. 
W. Winkler， Grundriss der St. II. Berlin， 193-， S 【17・
c. W. Thornthweite; Internal Mig.ration in the United States. 1934， p.5--6. 
G. v. Mayr， a.a. o. S. 42. 
G. Hansen; die cJrei Bevolkerungsstufen. Munchen， 1889 
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F. MeyeT， a.a. O. S. 46. 
拙筒」移住と大医府人口寸1良撃の鏡。昭和H年z月掛70頁
竹岡武男氏課L膳丹1統計準'I24~128頁
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F. A. Ross and A. G. Trl1文al;Prim~u'y ~LnÒ SecondarγAspects of Interstate 
Migrations. The Am町 icanJournalof SeoeIology. Vol. XXXVII， Nr. 3・'93
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F. Meyer. Probleme ul')d Methoden del目 Binnenwa.nnenmgs-fol"!ichung.Archiy 
f"ur Bevδlkerungs-wissenschaft und B..pol:i1'ik， 1936， H.ert 4・
Konracl Steyer; die ViTanderung由eweKUrligin Ostprenssen. Koni宮、berg.・1935・
I・ L~ Lentz， Die Volk!;registierung und d ，t~j neue in den _Nieder1anden eingefUr-
te einheitliche System. Ailg. St.Arch:iv. 26 Band Heft I~ 1虻16，s. 59・
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o. Buchner; Der Ein司ussder Wirtschaftskrise auf die Wanoenm胃sbewegung
in den Deutschen S凶rlten. Revue de L'institat internationaI dc Statistiquc 4 
Annee. Livraison 1. 1936. 
F. Meycr， a. a目 O.S. 43・
R. Heberle， Die Unter:、uchungder BinnenwandeT'Lln!:~~m in Schweden und die 
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R. Ileber1e; Uber die Mobilitat rler F.:ev日lkerungin den Vereinigten Staaten. 
'929. S. 38. 9) F. Meyer， a.a. O. S. 43・
Statistische Monatsberichte der Stadt lIa.le. Apri1. Juni 1933. l'亡依れば Juni
'925以来八ヶ年間に七千人の届洩れあり、同市白人口は約二十一高人なり。
J. Muller， Grunrlriss der Deutscn.en S1:. ，nI Teil. Deutsche Bevolkerllngssta-
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週報第5焼、昭和II年日月日目。内閣統計局L我陸lの人1:1寸
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G. "V. Mayr， a.a. O. S. 570・
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